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 Celebramos comprometidos con Nicaragua  
En nuestra edición de principios de años advertimos que nuestra 
Universidad dedicaría el 2010 a celebrar su cincuenta aniversario.  Y 
fue así.  Abrimos las puertas de nuestra casa y festejamos de enero a 
diciembre; llegaron invitados de todas las edades y creencias religiosas; 
compartimos con los fundadores, graduados, profesores, políticos, 
profesionales, artistas, viejos y nuevos amigos.  Todos juntos recordamos 
cinco décadas de entrega desmedida a Nicaragua; vimos la UCA del 
presente, transparente en su gestión, comprometida con los más pobres, 
rebosando juventud por sus estudiantes.  También dimos rienda suelta 
a los sueños y nos imbuimos en los desafíos del nuevo plan estratégico 
2011-2015.  En la UCA seguiremos forjando caminos.
Para nuestra Facultad, 2010 ha sido un año de significativos logros. 
En el ámbito de la formación académica de pre y posgrado, nuestros 
estudiantes han mejorando la calidad de su aprendizaje; hemos 
avanzado en los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación 
internacional y fortalecimos las capacidades docentes. Nuestra 
vinculación con la realidad del país continuó profundizándose con 
el proyecto de acompañamiento estratégico al Plan de Desarrollo de 
Ticuantepe;  los diplomados en liderazgo municipal, gestión de ONG 
y gestión de negocios permitieron asegurar más de un centenar de 
profesionales con mayores y mejores capacidades para asumir la gestión 
de sus organizaciones.  En el plano de la incidencia en políticas públicas, 
el foro del agua, constituido en septiembre pasado, representó un gran 
paso para el establecimiento de una política para el reconocimiento de 
los servicios ambientales y la conservación de recursos del municipio en 
mención.  No menos importante, fue la presentación de las experiencias 
de dos años de trabajo en Ticuantepe que nos sirvió como espacio de 
reflexión y compromiso para continuar apoyando el desarrollo territorial 
en el país.
Nuestra última edición del año la dedicamos al tema del balance 
económico de 2010 y perspectivas para 2011.  Desde de nuestra 
mirada, percibimos que el país ha avanzado en materia de estabilidad 
macroeconómica con un modesto crecimiento; reconocemos que ha 
habido una disminución de la pobreza y un significativo crecimiento, 
en términos absolutos, de las exportaciones.  No obstante, aún estamos 
rezagados en materia de desarrollo económico.  El crecimiento de la 
productividad es poco,  seguimos dependiendo de los mismos rubros 
de exportación de hace más de tres décadas, es limitada la innovación 
tecnológica, y la oferta de empleo no crece al ritmo que requiere nuestra 
juventud de hoy.  Aún hace falta mucho por hacer y para ello ponemos 
a disposición de la sociedad, la empresa y el estado, nuestros mejores 
talentos y esfuerzos para contribuir a engrandecer Nicaragua.   Nuestro 
pueblo lo merece
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